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чающего саму свободу индивидуального творчества. Таким образом, вы­
является наличие постоянного противоречия между характером развития 
индустриального производства и ремесленного труда, которое не снимает, 
но ограничивает возможности проявления последнего. А это и составляет 
предмет выдвинутой гипотезы.
М. И. Гельвановский
Ремесленному делу -  самому древнему и самому 
современному -  второе дыхание
Ремесленное дело является важной частью сферы производственного 
сегмента малого предпринимательства и одной из наиболее древних форм 
социальной организации хозяйственной деятельности человека.
Однако, несмотря на свою древность, ремесленное дело сохранило 
жизнеспособность и сегодня занимает прочные позиции в социально- 
экономической структуре современного общества и экономике. Социаль­
ный слой ремесленников является одной из фундаментальных составляю­
щих среднего класса в промышленно развитых странах Запада. Удельный 
вес ремесленного производства в экономике развитых стран очень значи­
телен (например, в Германии ремесленничество приносит более четверти 
национального дохода, 30% промышленного производства охвачены ре- 
месл енничеств ом).
В России, несмотря на тотальное подавление ремесленничества как 
«попутчика мелкой буржуазии», потребность в труде ремесленников со 
стороны общества не только сохранилась, но и резко возросла. Особенно 
это стало ощущаться в период системных социально-экономических пре­
образований в конце 1980-х- начале 1990-х гг. За этот период плановый 
характер производства был окончательно демонтирован, а вместо него не 
было создано достаточных предпосылок для формирования новых форм 
организации производства, способных эффективно заменить прежние. Бо­
лее того, на фоне регрессивных тенденций в экономике начали обостряться 
старые и появились новые проблемы социального и экономического ха­
рактера: безработица, отсутствие простых и дешевых товаров народного 
потребления, криминализация хозяйственной сферы.
Опьгг различных стран мира, в том числе и промышленно развитых, 
показывает, что ремесленничество является органично необходимым сек­
тором любой национальной хозяйственной системы, независимо от уров­
ня ее технологического развития. Это связано с тем, что ремесленничество 
как форма социальной организации производства представляет собой 
сложное и крайне важное для политической и социальной стабильности 
явление, выполняющее в национальной системе хозяйства любой страны 
очень важные экономические и социальные функции.
К экономическим функциям можно отнести:
• насыщение потребительского рынка необходимыми товарами, осо­
бенно теми, которые в наибольшей мере отвечают местным вкусам и тра­
дициям, более гибкое реагирование на изменения потребительских пред­
почтений, на колебания конъюнктуры в силу небольших объемов произ­
водства и сравнительно простой его организации;
• содействие повышению адаптивности экономики к изменяющимся 
производственным и экономическим условиям. Ремесленные предприятия, 
обслуживая крупные производства, снижают риск банкротства;
• эффективное использование локальных природных и вторичных 
сырьевых ресурсов. Благодаря личной изобретательности и инициативе 
ремесленник легко осваивает использование вторичных продуктов и отхо­
дов промышленного производства, что в сумме по стране составляет весь­
ма значительный потенциал;
• приспособляемость ремесленного производства к рынку и создание 
конкурентной среды. Производя и реализуя небольшие партии разнооб­
разных изделий, выполняемых часто по индивидуальным заказам, и ока­
зывая услуги населению, ремесленник теснейшим образом связан с рын­
ком, хорошо знает его конъюнктуру и потребности. Легко модифицируя 
небольшой арсенал своего оборудования и используя личные творческие 
возможности, ремесленник может быстро приспособиться к изменению 
рыночного спроса. Это основные причины высокой адаігшвности ремес­
ленника на рынке товаров и услуг. В целом гибкость производства, воз­
можность изготовления малых партий изделий, расширение спектра услуг 
создают настоящий рынок с работающим конкурентным механизмом 
и свободным ценообразованием. Именно в ремесленничестве конкурент­
ный механизм наиболее эффективно подстегивает производство и стиму­
лирует его быстрое развитие. Продукты ремесленного труда заполняют 
мелкие и традиционно ориентированные рынки, что немаловажно для мно­
гонациональной России.
К социальным функциям, особенно важным в трудных условиях пе­
реходного периода, относятся:
• формирование среднего слоя общества и укрепление социальной 
стабильности;
• содействие повышению занятости населения за счет увеличения 
количества ремесленных рабочих мест;
• укрепление и развитие трудовых ремесленных традиций, особенно 
профессиональных, содействие распространению и укреплению творче­
ских начал в производственной деятельности;
• антикриминальная функция ремесленничества, выражающаяся, 
во-первых, в повышении занятости за счет ремесленного труда, что само 
по себе является мощным антикриминальным фактором, во-вторых, в том, 
что имеющий конкретную профессию человек значительно менее склонен 
к преступной деятельности, и, наконец, в-третьих, человек, воспитанный 
в трудовой среде, особенно связанной с национальными традициями, ухо­
дящими корнями в историю его страны, края, местности, в значительно 
меньшей степени подвержен действию криминальных соблазнов.
Таким образом, для современной России ремесленничество пред­
ставляет собой очень важное сточки зрения экономической эффектив­
ности и социальной стабильности явление, развитие которого государст­
венные структуры должны непременно взять под свою опеку, обеспечивая 
ему всемерную поддержку и рост.
Особенно важна такая поддержка в условиях выхода России из кризиса 
и формирования новой системы социальных и хозяйственных отношений.
Конечно, для решения этой масштабной и крайне важной задачи не­
обходима специальная правительственная программа, в рамках которой 
необходимо предусмотреть следующее:
• функционирование ремесленных предприятий в системе малого 
предпринимательства;
• взаимодействие ремесленных предприятий с предприятиями сред­
него и крупного бизнеса;
• развитие ремесленного дела как фактора воспитания нового чело­
века, человека труда и предпринимателя, ответственного за принятие хо­
зяйственных решений;
• повышение роли социального слоя ремесленников и сектора ремес­
ленничества в национальном хозяйстве при выходе экономики страны из 
кризиса;
• превращение ремесленного дела в элемент современной эффектив­
ной хозяйственной системы;
• использование ремесленничества как элемента и инструмента ме­
стной самоорганизации и местного самоуправления в производственной 
и социальной сферах.
Это возможно осуществить только при наличии разветвленной и сог­
ласованно работающей инфраструктуры поддержания и развития ремес­
ленного дела, которая позволила бы практически реализовывать про­
граммные решения, исходя из конкретных местных условий огромного 
и разнообразного российского пространства.
Выстраивание системы поддержки малого и среднего предпринима­
тельства должно учитывать также меняющиеся условия и новизну форми­
рующейся в стране ситуации. На первых этапах формирования слоя мел­
ких и средних предпринимателей большая их часть, представленная как 
юридическими, так и физическими лицами, в поисках средств и способов 
выживания и поддержки своего материального положения могли обхо­
диться минимальным наличным капиталом, их взаимоотношения с госу­
дарством во многом ограничивались уплатой таможенных пошлин, сбором 
налогов. При этом и потребность в экономической информации была не 
столь актуальной проблемой- конъюнктура рынка определялась всеоб­
щим дефицитом. Процесс развития этой сферы мог развиваться вполне са­
мостоятельно. Однако переход на новый уровень производства и торгов­
ли -  в условиях конкурентной борьбы при определенном насыщении рын­
ка -  требует решения проблем развития малого предпринимательства на 
новом организационном уровне, с более весомым участием государствен­
ных органов. Это тем более важно, что стихийное развитие этой сферы ве­
дет к определенной ее криминализации или распространению в ней раз­
личных форм теневого бизнеса и нелегальных и полулегальных отноше­
ний. Это не может не сказаться на развитии всей этой сферы в целом, если 
не предпринимать меры по корректировке этой ситуации и активному уча­
стию государства. Предварительным условием такой корректировки долж­
но быть проведение достаточно подробного и всестороннего анализа 
структуры и динамики развития сферы малого предпринимательства, оп­
ределение причин сдерживания этого развития по секторам. Такой анализ 
является необходимым условием и основанием для выработки стратегии 
дальнейших действий государственных органов управления. Здесь важно
учитывать и проблему информации. Известно, что статистика этой сферы 
экономики нуждается в существенной корректировке. Необходимо совер­
шенствование как форм и схем статистической отчетности, так и самих 
методов сбора и обработки данных, а также повышение ее полноты и дос­
товерности. Опыт земской российской и современной зарубежной стати­
стики может оказаться здесь весьма полезным.
Другой проблемой является эффективное сточки зрения решения 
социальных задач использование накопленных населением денежных 
средств. Существует несколько аспектов этой проблемы.
Первый связан с необходимостью использования имеющихся у насе­
ления денежных средств. За период рыночных преобразований у части на­
селения скопились определенные средства, которые люди не склонны 
вкладывать в банки, учитывая невысокий процент по вкладам, с одной 
стороны, и наличие достаточно высокого риска банкротств -  с другой.
Второй аспект обусловлен созданием организационно-финансовых 
условий для эффективной кооперации вкладчиков денежных средств в ре­
ализацию проектов малого переднего бизнеса. Здесь должна быть вы­
строена целая система кредитной кооперации, обеспечивающая процесс 
самофинансирования развития предпринимательских проектов, что осо­
бенно важно для региональных программ развития, а также проектов, реа­
лизуемых в аграрном секторе и связанными с ним секторами хозяйства 
(прежде всего, производственные, транспортные, снабженческие и сбыто­
вые услуги). Система кредитной кооперации должна основываться на хо­
рошо разработанной методологической базе, быть обеспечена соответст­
вующими гарантиями со стороны местных или региональных органов го­
сударственной власти.
Третий аспект связан с подключением к имеющимся у населения на­
коплениям государственных средств в целях обеспечения стартовых усло­
вий или более быстрой реализации тех или иных проектов и программ ма­
лого и среднего предпринимательства.
Отметим также важность и сложность решения ряда социальных 
проблем, детерминированных формированием нового слоя населения, на­
чиная с определения форм реального внеделового общения этих людей 
и кончая перспективой включения их в активную политическую жизнь.
Развитие каждого из отмеченных аспектов активизации накопленных 
населением средств, эффективное включение их в хозяйственный оборот
страны путем вложения в проекты развития малого и среднего предприни­
мательства требуют предварительной подготовки и решения целого ком­
плекса проблем экономического, юридического и организационно-финансо­
вого характера. Это, в свою очередь, требует предварительного научного 
анализа складывающейся в каждом конкретном случае ситуации, прогноз­
ной оценки развития выявленных тенденций, выделения главнейших и пер­
воочередных задач, определения узких и уязвимых мест, способных оказать 
негативное воздействие на процесс инвестирования средств, а на уровне реа­
лизации крупных государственных программ и проектов -  на процесс фор­
мирования среднего класса как главной задачи, ради которой осуществляет­
ся вся деятельность по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Речь идет о необходимости научного сопровождения проводимых 
работ. Приоритетом в этом научном сопровождении должна быть прора­
ботка теоретических проблем с целью закладки основы для решения более 
частных задач и принятия вполне конкретных управленческих решений.
Основными аспектами осуществления поэтапных действий, требую­
щих научно-организационного и научно-методологического сопровожде­
ния, являются:
• изучение фактического состояния и ресурсных возможностей раз­
вития ремесленничества в России;
• формирование на основе полученных материалов концептуальных 
подходов к развитию этой сферы;
• разработка на базе этих концептуальных подходов предложений 
о поддержке развития национального ремесленничества, включая подго­
товку проектов основных нормативно-правовых документов и «скелет­
ных» элементов инфраструктуры, мероприятий по информационной под­
держке и изучению мирового опыта в этой сфере.
После соответствующей подготовки целесообразно осуществить сле­
дующее:
• организовать методический центр по созданию сети ремесленных 
предприятий и развитию их деятельности как составляющих малого пред­
принимательства, ориентированного на сохранение национально-культур­
ных традиций, а также по развитию ремесленного дела в России с актив­
ным использованием отечественного и зарубежного опыта;
• создать систему связи ремесленных предприятий с ремесленными 
объединениями, например, в городах и регионах России, в странах СНГ 
и дальнего зарубежья, и осуществлять координацию их деятельности;
• создать по мере формирования сети ремесленных предприятий сеть 
клубов мастеров и мастер-классов в рамках отдельных национальных об­
щин или на межнациональном уровне, совет мастеров-экспертов на базе 
клубов мастеров и мастер-классов;
• организовать сертификационную систему ремесленных профессий, 
конкурсную систему ремесленных предприятий и мастеров национального 
ремесла по отдельным видам ремесленного творчества;
• развить ярмарочно-выставочную деятельность в сочетании с нацио­
нально-культурными программами;
• организовать консультационную службу по проблемам ремеслен­
ного дела, бухгалтерского учета и аудита, юридической помощи и т. д.
Решение этих организационных вопросов позволит:
• осуществить связь национально-культурной и предпринима­
тельской деятельности посредством развития национального ремесленного 
производства и обучения ремесленным профессиям;
• создать новые рабочие места через развитие ремесленных предпри­
ятий и организаций, а также системы повышения квалификации в ремес­
ленных профессиях;
• добиться координации межнациональных связей в сфере малого 
предпринимательства;
• укрепить межрегиональные и межнациональные связи с участием 
метрополий через регулярное проведение дней национального ремесла;
• насытить рынок страны сравнительно недорогими и национально 
самобытными товарами, а также усилить конкурентное напряжение на 
рынках, что способствовало бы снижению цен на них;
• использовать вторичные сырьевые ресурсы и отходы предприятий 
для ремесленного производства;
•  повысить реальные доходы населения и государственной казны за 
счет создания дополнительных рабочих мест и увеличения товарооборота;
• обеспечить условия для антикриминальной ориентации молодежи 
путем повышения занятости, приобретения ремесленных профессий и ак­
тивизации семейных ремесленных производств.
Реализация этих мер даст возможность вывести ремесленное дело 
в России на новый уровень развития, повысить удельный вес производст­
венного сегмента в малом бизнесе страны, что, в свою очередь, будет спо­
собствовать росту продолжительности жизни малых предприятий, придаст
большую устойчивость всей сфере малого предпринимательства, а также 
в значительной мере снизит криминализацию этого сектора. Действие этих 
факторов, бесспорно, дало бы положительный синергетический эффект 
в деле укрепления социальной и экономической стабильности в стране 
в целом.
В. Г. Агафонов
Организационно-содержательные аспекты подготовки 
ремесленников в Свердловской области
В последнее десятилетие в системе образования Свердловской об­
ласти активно осуществлялись процессы развития содержания общего 
и профессионального образования. В конце 1990-х гг. были введены 
в действие региональные компоненты государственных образовательных 
стандартов. В их основу заложен принцип компетентностного подхода, по­
зволяющий рассматривать результат образования с позиций способности 
человека (выпускника) свободно ориентироваться в социальной и профес­
сиональной ситуациях.
Одним из ведущих направлений развития содержания и качества 
профессионального образования явилась организация ремесленного обра­
зования, которое рассматривается нами как фактор становления и развития 
среднего и малого предпринимательства, удовлетворения потребностей 
рынка труда в подготовке специалистов, владеющих современными техно­
логиями производства товаров и услуг, способных организовать собствен­
ное дело и управлять им.
С этой целью Министерство общего и профессионального образова­
ния Свердловской области инициировало разработку и принятие россий­
ско-германского проекта «Поддержка ремесел через профессиональное об­
разование».
Основными социальными партнерами принятого проекта выступи­
ли Министерство общего и профессионального образования Сверд­
ловской области, фонд Эберхарда Шека (Германия), Уральский (ныне 
Российский) государственный профессионально-педагогический уни­
верситет. Конечной целью проекта является создание в Свердловской 
области сети образовательных учреждений и организаций по профес­
сиональной подготовке ремесленников. Экспериментальной площадкой
